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Ã|Ì°q:  
Ä»|¬» : de Ä°ÀËY Ä] ÄmÂe Z]H.pylori StoolExamAntigen  Ê» Ä¯ dY ÊËZÅ de Y Ê°Ë
ZÆe Ì£ Á Ä] Á º¯ d¼Ì« Z] Ê¿ZM Ä] Zf^¿ ½YÂe Z^fY ÉY] {Ì³ Y« Ã{Z¨fY {Â» {Y§Y Ä¼Å { Ê¼m
| ÉË s Ä ·Z» ¾ËY ½M ÊÌze d«{ ¾ÌÌ e Á ÊnÀ.  
ZÆÁ Á {YÂ» : Ê ¬» Ä ·Z» ¾ËY {60  ¨¿)30  ÉZÆfe lËZf¿ Â¼n» Ä] ÄmÂe Z] {Â»UBT  Á
Â·ÂfÌÅ d¿Â¨ ¿ Y ÉH.Pylori  Á d^j»30 Ê¨À» hÌu ¾ËY Y {Â» (YÁ|¿| Ä ·Z» { . Ê»Z¼e
µ{  Â ¶»Z Ê¿Z«Â§ ÊYÂ³ d»Ô |Àq ZË ®Ë ¶Ì·{ Ä] ½YZ¼Ì], ½ÂÌ¿ZfË{,  Ê¿Z«Â§ ÉË¿Ây
ÊYÂ³, Â³ Á ÊaÂ°Á|¿Y dve YÂ³ ze ©Â§ Âe Á Ä mY» fZ³ ÊaY {{ Á ½ÂÌZfË
|Àf§³ Y« ÉY{] Ä¿Â¼¿.  de {Y§Y Ä¼Å ÉY]HPsA  Á | ¹Zn¿Y ] de ¾ËY ÊÌze Y b
 lËZf¿ Â¼n» ZY2  deUBT Â·ÂfÌÅ ÁÉ |Ë{³ Ä^Zv».  
lËZf¿ : Êf¿M de Y Ã|»M d|] lËZf¿ ÄËZ¬» Z] dËZÆ¿ { lËZf¿ Â¼n» Z] ÊÂ§|» Ê¿UBT  Á
Â·ÂfÌÅ dÌZu É96.6%, ËÁ Ê³93.3 %,  d«{95 % \Ìee Ä] Ê¨À» Á d^j» ÉZ^yY ÉZÆY Á
93.5  Á96.5  %| Ä^Zv».  de ÄnÌf¿ ËÂe Ê] { ¾ÌÀr¼ÅHPsA  |À¿Z¼Å ZÅ Ì¤f» ËZ Z]
Àm, d¿Â° Á |·Âe ¶v», ¶ÅZe, cÔÌve, dY|¿ {ÂmÁ ÊZ^eY ¶¤ . { Éf] Ä¬]Z ¿ Y Ê·Á
Éf] Ä¬]Z Z] {Y§Y Y ÉeÓZ] | { Ä¯ | Ã{Y{ ½Z¿ ÉY{ ZÀ » Â Ä] ½ZfZ¼Ì],  d¿Â¨H.Pylori 
dY Ã| Y³ Ê¨À» Äf§ Z¯ Ä] de Ä Å Âe.  
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1-1- Ä»|¬»  
f¯Z]Â°Ì¸ÅaÉÂ¸Ì )H.pylori( ,Ê¨À» ¹³ ¶ÌZ]  { ZÆÀe Ä¯ dY Y{ µÔ§ Á Ã|Ì¼yY ¹ÂÌ¸e Êa
 ZË Ã| »{{Â Ê» d§ZË Ã| » ®ÌeZfZf» ¹ÂÌ¸e ÊaY .f ËZÄ¯ dY ZÌ¿{ { Ê]Á°Ì» d¿Â¨ ¾Ë  {Á|u
50% Ôf^» Y {Y§YdY Ã{Â¼¿. H.pylori  ÊZÀ d§Z] ¿ Y{Â Ê» dËfZ³ \^ . {Y| e ¬§ Z»Y
 Y ÊZ¿  dËfZ³ Ä] Ôf^» ½YZ¼Ì] Y Ê¯|¿YH.pylori ba ºy Zq{f|¿Â Ê» Ã| » ½Z ZË ®Ì . {
 d¿Â¨ ÂÌ º·Z ZzY { ,[£ ½ZÆmH.pylori Ä¯ ÉÂ Ä] dY ¾ Ä] Äf]YÁ Ê³{Â·M ½YÌ» 
 Y10 %Y§Y { Y f¿YÂm {30 µZ Á  Ze60 % ÉÓZ] {Y§Y {60 dY Ì¤f» µZ . Ä¯ |Ì» À] µÂ¼ » ÃY
 ÊÂ§|» ½M µZ¬f¿Y– dY Ê¿ZÅ{ .dY ÃY¼Å d¿Â¨ ½YÌ» ÅZ¯ Z] Ê³|¿ {Y|¿ZfY { d§Ìa .
a f¯Z]Â°Ì¸Å ½ÂÌYÌ¿Â¸¯ÌdY e ËZ ¾ÌËZa É{Zf«Y ÊZ¼fmY dÌ «Â» Z] ZzY { ÉÂ¸ . {
dY e ËZ ZÌ] d¿Â¨ ¾ËY Ä Âe µZu { ÉZÅÂ¯.  Y Ì] Ä¯ ÉÂ Ä]80 % ¾ Ze dÌ ¼m20 
|¿Â Ê» Ôf^» Ê´·Z . d¿Â¨H.pylori  ¼ µÂ ¹Z¼e { 0Z»Â¼ ½Z°»Y Ê]Á°Ì» | ½Z»{ ´» {Y{
{Â ¹Zn¿Y .  
H.pylori  Y ÉÁ ÊÂ¯Â» ÄËÓ { Ä¯ dY Ê¼mZÆ»Ì£ ºÌ¿Z³YaÌ¸fÌ{Â Ê» ÃÌ¿Â¸¯ Ã| » ¹Â. 
ºÌ¿Z³Y ÊËZ¿YÂe{ ºÆ» ÉZÅÂf¯Z§ ,d¯u ÊËZ¿YÂe ¶»Z Ã| »{ ½| ÃÌ¿Â¸¯ ÉY] |Ì·Âe ÃÁY - M Á 
|Z] Ê» Ê³|À^q c|«. |Ì·Âe ­ZÌ¿Â»M Y Ã|  ÃÁY Ä¸ÌÂ] ÃÁYMH.pylori  |ÌY À¯ Ê» ÊjÀy Y|.
H.pylori |¿YÂe Ê» ¾ÌÀr¼Å Â Ä] Ä] ÊZfyY Ya¸fÌ{Â ¶f» ÉY Ã| » ¹ÂÌ  { ºÌ¿Z³Y Ë Y Ä¯
 cZ¯u ZË Â¯Â» te Á Ê·Â¸ yq Ê|À¯ Ê» ÉÌ³Â¸m Ã| » .M |Ì·Âe Ä¸ÌÂ] Êf§Z] \Ì
